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II A t o Triunfcl 
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L E O M 
Z3^/-^ O f t o t a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel Gtneral 
del Seneialísimo eorreipondiente al día de hoyi 
D I A R I O N A C I O N A L S I N 
_E1 enem go atacó hoy, en el frente de Ara-
gón, al^ueas de nuest as posición ai áel sector 
de V i v ^ l del Río, siendo'completa nemte recha-
zado y Causándosele gran cantidad de baja?. 
Fu los demág frentes, sin noredades dignas 
de m«ación. 
Salamanca^ i¿ d$ febrero de 1936. Segundo 
ño Triunfai, 
Se rechazó ayer un ataque en el sector de ^Vivel del 
causando al enemigo gran cantidad de bajas 
i5 t r o s d o s d i v i s i o n e s i S r impura fu Sin- El terror en Barcelona 
r o j o s d e s t r o z a d o s 
Río, 
Donde haya otros, el flecha de-
De esforzarse por ser el mejor. 
: - : G 4 i N A I N ü O L A P A Z : - : 
La salida del primer númer© de «Producciém» 
—Revista Nacional-sindicalista editada por 1* Central 
Obrera de Leen—, y su indudable éxite, sos oJiliga 
cordialmeate a vencer el mutisae f ne mea impeme 
nuestro austero criterio del deber. 
Porque «f reduccióm» eafuerzo fent i i y gailarde 
en el campe árido de las pubiieacieaea ebremtas—, 
ROS impele a recorrer^toda ia semda de iage«tionci. 
que apunta para préximot númeref. 
y^Guión de los Oñcies fué su primígeaie cauuaiado, 
y en guióa de la alia artesanía se eonrlerte al teplo 
íecundaate de urna idea que recoge los atanei de ia 
clase laboriosa, en su Más amplia acepción, y les en-
cauza y alegra, dotándoles de aquella agilidad y brillo 
que perdieron un áía en manos de dcsapiensivos cul-
tivadores de su condición de proletarios tmorfes... 
Pulsador sensible del cuerpe iocial, atiende a los 
más ténues latidos y emite coa seguridad el certero 
dictámen. 
Pero sebre todo quiere «Pieducción» y quiere el 
Nacionalsindicalismo —logro afortunado de la preflei 
de nuestra Historia— laez^r en loco volear de aetivo 
sembrador, este auevo concepto de ia vida, que 1 
nervio tense de nuestra lucha actual y esperaaaa dora-
da de nuestro triunfo pleno, en la Guerra y ea ia Paz. 
Sentido nuevo que se advierte ea sus enunciados 
de iniciación, en el entrecijo palpitante y heroico, en 
la entrega geneiosa y fecunda con qae^se da a todos 
los españoles. Nacionalsindicalismo —cuyo oriflama 
obrerista ondea «Producción»— que asoma a la viáa 
expectante del trabajo coa la altiva gallardía de los 
^gres veacedores. 
Todavía persistían en los oídos duros las tercas 
resonancias antiraciales; aún el agua lustral de la lucha 
diaria y difícil ao había arrastrado el sedimento que 
depositaran en los cerebros vírgenes las Ideas exóticas; 
los pechos se dolían en contracción de hondos renco-1 
res y las sienes latían todos ios minutos dramáticos y 
dramatizados de España. 4Por todo el ámbito de la tie-
rra de Isabel y de Fernando, paseaba su ligura angus-
hosa el tiabajador. Encendido en insanos furores con-» 
tra todo, hambriento y desgarrado, perdida la íe en su 
propio destino, y sintiendo cómo en las entrañas le 
^c ia un fatal desaliento que le anulaba, le hundía... 
V iué entonces cuando se escuchó la iraeandia de 
^ «rúo de estupor: «¡AKKitíA ESPAÑA!»... ¿España? 
ios desheredados apenas .si tuvieron tiempo de ad-
vertu^que de la ruina moraren que se deshacía el país 
surgía un coucepto nuevo, optimista, vigoroso, que 
sena capas de mover las montañas, porque la fe in -
HUcbrantabie y eterna le animaba. 
1 . <I>ro<iucctóo», que no et halago preaetedor de 
planas posibilidades, siao el exponente áe l d é l a s 
a cuni* fQIai** ^e ^d*» viene, no a cubrir vacíos, siao 
ridaíi * Ulu íu,Iciótt nacionalsmdiealiita, coa auste» 
a' Con sinceridad, con alegría. 
Nosotros saludamos su apariciáa con el grito se*e-
ro de auettros triuaíot* 
¡Arriba Espaiaí 
CRÓNICA BIL «Taaia ARRUMI» 
U tteapo ligue oon mal saris zara* a auMtraa fila», poniend» 
, al fiante de Teruel, eon mu- fin a lae tortura» que estAn »u-
; eho Tiento, nubes baja» 7 «obre friendo, y lo hacen eon una pri-
todo mueho frío. Un día eomo sa y un placer, que no deja lu-
p&ra catarse en la camilla, «n gar » duda» «obre el estado i» 
\ torno a un buen braeero que «u espíritu combativo. 
? ¡quién lo pillara! 
P«e» para que vean ustedes 
lo que eon lo» rojos, en un día 
como écte, se les ocurre atacar-
no» por el »ectar de Vivel del 
Río. 81 hay algo que puede dar 
medida del desconcierto del eam 
po enemico, es esta inseoeata 
intentona de hoy. 
i S r i 'Uíura en i -
¡ gapoor el may r̂ 
mueHe del mû do 
1 Singapoor.—En presencia de 
millares de personas, se ha inau 
guiado el muelle, que será el 
mayor del mundo y que consti-
tuye una poderosísima base na-
val inalesa. Ha costado más de 
veinte millones de libras ester-
' lina». 
Otro triunfo provechoso que , ^ ceremonia de la inaugu-
ht proporcionado el mando ^ ¿ 5 ^ fu¿ presidida por el go-
bernador de Singapoor, que di-
marxi»ta. T no crean ustedes 
que estamos de acuerdo con Sa-
rabia y con Rojo. Le» juro a u»-
tede» que no, aunque les párro-
ca lo eontraio. Ea que no dan 
jo que la eonstrucción de la 
nueva base naval no constituía 
peligro alguno para otros paí-
ses y que sólo ara para garan-
mis de si los pobre», o qus asa- ^ la tranquilidad ds su país, 
so sigan órdenes de Pristo para j 
Entre los 122 prisioneros he- ^"eeipitar el final, qus el ft"BOv (Jntt f C U n i ó n dd C O " 
os hoy, figura el jsfs ds una »o xalnástro ds Defensa ds bu . , r „ r« 
España roja, tiene por desooa-lj Di^mü IiallCCS 
tads. Porqus después ds la] P"^- "El ^r. Chautemp», 
respasHta 4s Teruel, os aseguro I ha estado ligeramente en-
que Don Inda exclamará par* | f»nuo dui ' ute algunos días, ha 
su fusro iatsnao. ¡ Jleabiraiaos • r^nî prend^o sus ocupaciones 
de ana vea, que para posa salut, **i frenie del gobierno. 
ch s 
origatta, con todo su Estado Ma« 
JQ: y documentación. En las 
6rdsa«f rssogida», »s dice a sste 
jefe que a todo trance tiene que 
apoderase de las posiciones df 
Viral del Río qus señalaban eo-
mo objetivos, porqus sin ellos, 
el ataque fracasaría, an un alin-
dólo qae la batalla había de ser 
feneral en todo el valle del Al-
fambra y que tatidría diversos 
apoyes, satre silos la artülstia 
y la aviación roja. 
Pues bien, el ataque general 
se ha reducido a un amago ds 
dos divisiones, pero en el resto 
ds la linea no se ha movido ni 
un sólo soldado y respecto al 
apoyo ofrecido, no han sonado 
arriba de 50 caftonaaos y la 
aviación roja no ha hecho ni in-
tención ds remontarse en este 
frente. 
No «abe mayor insensatas ea 
el mando rojo de repetir la es-
túpida maniobra ds pretender 
cortar un saliente de nuestra 
línea, metiéndose en una bolsa 
profunda, en la que serenamen-
te les dejamos entrar y luego 
la hemos cerrado tranquila-
mente, dejándoles dentro a .os 
ingénuos atacante». 
A ia» tres de la tarde tenía-
mes trescientos prisioneros y es 
segare que esta suma se dupli-
cará al terminar la jornada. 
Total de este nuevo fracaso: 
Otra» do» divkipnes roja» des-
trozadas, la 70 y la 34, y eoa 
éstas van siete, sin que hayan 
podido reconquistar una pulga-
da de terreno; medio millar ds 
baja» y alrededor de 400 pri-
sioneros, con la pérdida de ma-
terial correspondiente. 
Lo curioso de la jornada es 
la facilidad de entregarse de los 
rojos. Cualquier malicioso po-
dría suponer que si se prestan 
a hacer estas pequeñas reaccio-
nes, es para que los milicianos 
hagan lo consabido, de aprove-
char cualquier ocasión para íaa 
aiis vals Morírsa! 
¿Eres buen patriota y buen leonés? De-
muéstralo cnviándonos toda ia t hata-
Un paquebote fran-
cés detenido por los 
japoneses 
ShaaghaL-Bl paquebote Cram-
cé», "Presidente Dooraerfe", 
qus debía habar llegado al lu-
nes a Shanthai, fué detenido 
por las autoridades japonesas,' 
alegando qus algunos 4» loa 
•miembros ds la tripulación, ha-
bían sacado fotografías ea una 
regió» fertifleada por Ié« japo-
neses. 
La» autoridades niponas han 
pedid» fueran dsssmVareatoi 
un eaietft y si intendente del 
barco, pero el «mandante del 
"Presideats Doumerge" y él 
reato ds la tripulación se han 
opuesto al desetnbarea. 
Se espera la llegada del cón-
sul francés y del agente de la 
eempaáU francesa de navega-
ción, propietaria del bareo, para 
liquidan sata •aojóse ineídaata. 
• I N I C I O 
Nombrado per t i Caa4i 
lo, t i caatarada Kantóa 
Ser aat StAtr, ka pasado 
a áirmu la Delegación Na-
cit&al é t Prtcst y fropa-
fafiéa ue J'alaage ¿spatto-
ia Traáicieaaiista y 4t las 
Jtas. Forqae sabtwos dt 
sa iealtaá j á t sa proían-
da ioiiaaeiéa nscioaalsia-
dica ista; parqat sabsatos 
á t safarvor tzaltade pata 
este auevo sentido á t ia 
viaa que qatreatos implan-
tar, ktstts rteibiáo coa 
aiegr.a ia átaicaaeióa ce 
aatsirt jefe Nacional. 
La gran labor at polir ta 
aaos casos y de meeificar 
ta ttrtSf ta cstt campo dt 
papti laiprtso ta que la-
chamo», ia tsptramts dt 
él. leda la Fiensa é t Fa-
laagt fCapsltla Tiadicia-
nausta y at las Joas, ts té 
stgaia dt %at t i ant?o je 
í t aa á t aaotf t rá taar t i 
ptriodiimc tagalo! siiTiea 
ao a la RtTo.uciaa Katio 
ualaiadita isla, á la áíii-
áad, a la Utáudtta, a ia 
Libertad. Haatenitade pa-
ro erj^pnitu de ármeza y 
áe patita quw ka k tck t á t 
la falange ana aaeTa Or-
dta dt ^akalitxts á t alma 
tactadida ta id tal . 
ARRIBA SSPAftA 
S A L U D O 
Dijaaáo entre nosotros 
Iel rtcaeráo á t aa Jefsenér-iico y caí i teso, que sepe uarar para natatra labor 
una vía recia, sia corvas 
ai tacruajalaa, «1 canara-
aa Fe mm ^aaraiaga Leí-
ea requerí: o para cera» he-
oesiaades ta t i str?i j i t á t 
la Patria, ka dtjado ia De> 
legación Nacional á t Pren-
sa y propaganda dt Faian-
gt i£spaao«a Tradieieaaiis-
ta j dt las Joas. 
Pedemos decir qae en 
este época á t su saaado 
ktmts realisaáe, por ina-
piraeiéa says, naa lakor 
rigor osameate nacional sin-
dicalista, este es, el aaber-
le obedecido eoastitoyt 
nuestro úaieo orgolle. 
La Direeden y Redac-
ción dt PROA, qot Untas 
veces recibió dt él el alien-
te cordial qae nos anima-
ba; leraataa el krase ea oa 
alte salodo aactonaisineli-
calista, porque sabemos 
qae tanto eomo a nosotros 
le anima a él re ansia im-
perial y Re', opción, na-
AKkiBA li£FA$A 
Se ha recrudecido la furia cri-
minal de los comunistas 
catalanes 
^Pcrplgnan.—Ki terror impe seguidos, los miembros de la 
ra de nuevo ta Biretlosa, ̂ F. A. I , 7 del P. O. U. M. 
porque las chicas cstahleci-
I Ayar por la mañana se re-unió son lo» demás ministro», bajo la presidencia del Sr. Le-
brún, para celebrar Consejo. 
Han examinado la situación 
tKtsrta» 7. las susstions» eom-
piendida» en el orden del dia 
ds la» Cámara». £1 ministro de 
Hacienda ha expuesto los pro-
jeetos ¿Mías qué tiene ca ea-
tudia. uí-su^ei^ ¿ k ü u á 
f reeeaus contra co-
munistas húngaros 
Budapest.—Ha dado comlen-
BO aa esta capital un importan-
te proceso en el que aa sncuen-
traa comprendios 120 eomunia-
taŝ  de ios cuales, sólo hicieron 
su presentación unos treinta, 
pues ios restantes han huido. 
Están citadas más de 300 
persona» como testigos, que s*-
rán ase uc hadas en si transe ur 
so de los debates, qus poaibi»-
mants durarán U* 
das indepccdieij rmerte de 
las autoridades rojas, actúo a 
su antojo, prescindiendo por 
completo de influencias ex-
trsfits a su capricho. 
Todas las perdonas que hu-
yen á t la capital catalana, 
coincidan ta esta afirmación, 
remarcando que nos encon-
tremos anta oa caso de furia 
eximinal, parecida a la de los 
primero» mases dt ¡a guerra. 
Los directores de ettas cár> 
ctits# son ea sa totalidad ra-
ats, habiéadost samado a 
ellos gran número de coma-
nistas ei pañoles dt aueva 
planta. Son MMJ aamerosas 
las térctles clandestinas esta-
blecidas x sa rtqaisaa ctati-
auamtaie píaos para ulet 
mtntkttres, sobre ios que se 
coloca una inkchpción qae 
dice «cárcel gaDernamentai», 
aanqat ao tiene aaáa á t tato, 
paés el gobitrao ae tieat in 
terTtacíOa so ore ios deteni-
dos. 
Una de las cárceles más 
aigniiicadas ss halla situada 
etica aei r'aseo Arsiiano. 
Las personas pt i seguidas 
no son coaiidcrádas todas 
como fascista», pues ademas 
atestes, st en^uentian ea 
siúfócion Ue vetuadcioa pex-
oe lofuciana la hud-
i¿a de la fábrica In-
glesa Je aviones 
i-ondras.—Al fin, ss ha solu-
cionado la huelga de las fábri-
ca» de avione» Havüland, con 
10 que más de 10.000 trabajado-
res reemprenderán mañana su 
uuea, despuée de haber estado 
inactivo» varia» semana», por 
una cuestión de salarios 
ai ce La oa a un sólo obrero. 
que 
isa lotería pati fótica 
de Sevilla 
Sarilla.—Ea el sortso cele-
brado ayer por ia iottria pa-
cnótica i t r i lsaa, ka t trr ts-
ponoiio t i primtr prtmit de 
uuO pésate», ni naneru 
ku segando présalo corros* 
pondié ai l l . l t a . y t i ttreero 
ai 14 022. 
Loa preauos de LiOO pe-
seia», naa corre»poaaido a 
ios siguiente» números: 
l . U i , 3 006, 3.073, 
S oltt, T.iTd, i'¿ 374, 14.7ba, 
16.118. 
Se está reorganizan-
do el gobierno aus-
tríaco 
Viena.awContinúan las coa-
solias pollüeas para proceder 
a una reorgaaixación del Ga-
binete Scnosnirg. 
El Tioecaacii er 7 varios 
técnico», abandonarán al go-
bierno. 
saludo ¿1 tranco 
(Arriba fcspañai 




t i X v i aniversario á t ia co-
ron<tciéu d t i 6UMO JTonukct, 
se celebré, al saiimt titmpo 
que ia a« aa ra i ron» dania 
aaiaua, una fiesta a t i a j u 
ranina femenina dt Aceioa 
cía .Oliva. A l acto asisuo al 
Arsooupo, Presidenta 7 Ss-
exe aiia Maeioaai á t Acciéa 
Catélióa^eaaaaiaa 7 Caimen-
eita Franco. 
Ai iiegai éita, faé recibida 
por lea DanatriAta parroquia-
Í:S 7 a. entrar ta ia sala, las 
nifias cougregaaa» ia kaiaos-
ion ton atroiiaaores VIVAS. 
Una nifta ia aeaico un saiuto 
7 a continuación, ia fcija d i 
Oaad iio uio i as graaas. 
Uaa apirame oc» grupo del 
Circtit Católico ue Oorer^s, 
ia hito éntrtga ae .un ubrito 
del JNntvo iéstamen^o, ea-
euaaernado cu r. . . . 
be puao a««i/uea en esc¿na 
<La aiSgona dt íaa oeko 
bieaa venturanzas >, «tenia ex-
prcftsa para eaio acio. Luego 
cacto coi c^ro maravillosa-
mente 7 t i Ario t u p í a ing ió 
anas palabras exuucioaaaa» 
a las pequata». A l nea., ^s 
ninas eniOuarun üra^u en 1̂ o 
ei lamao at ia JuVcntua f e-
meaina t t Acción Cotonea. 
Mas niños vascos re-
pdiriauüs 
Bilbto.-bt ka redbiáo una 
carta de Mr. Leo ere, a«cre-
¿ario paiacular aei Arxobispo 
at Maiinasj aaaao ia» gracia», 
en nombre de éets, ai Fresi-
aentt eé u Diputación ae 
Vizcaya por ias atenciones 
que para eoa él primero ka 
tenieo, asi como coa ias per 
scaas que i t acompa&aron t n 
su Tisita a tíi.Dao, púa entre 
gar la Uiuma . apeüicio- ce 
ÍUÜOS r&pairid^u* u be ¿ ice 
Cfcta atinauH iicg-ia 
Jv.ucutes ue ü t ^ i é., x« in-
no» acaraos a «a 001* se i 
^ár^iwsl AUOOÍ^KÍ ÍÍC Ma 
nüi. 
Una vez, murió Don Homo-
bono. 
En bellón blanco y sonro* 
s&do inició la ascensión al in-
finito. Un leve vientecillo le 
empujaba suavemente. Se sen 
tía dotado de una ingravidea 
absolutamente celestial. Ade-
más, su conciencia—sin lastra 
terreno—era una vela blanca 
izada a todas las brisas as-
cenaionales. Y un sólo pensa-
miento, que Don Homoboao 
achacaba a influencia de con-
tactos ultra terrenos: "La Vi-
da es breve". Con este apo-
tegma brincándole con regoci-
jo en el sitio donde induda* 
blemente debió de tener bul 
entrañas, Don Homobono lle-
có a las puertas del Paraise, 
donde, con golpe seco y rotun-
do, llamaba en aquel instante 
una nubecilla oscura y tem-
blorosa. 
—¡Un alma que equivocó 
el camino!—pensé la nubeci-
lla blanca que era Don Homo* 
bono. 
Por una leve rendija, aso-
mó la faz elSanto llavero y 
preguntó afectuoso: 
—¿Qué deseáis, hermanoe? 
—Entrar--dijeron con aprt 
surado afán las dos nubes. 
—Mire usté, señor San Pe-
dro;—prosiguió con vos dura 
la nubecilla oscura—he tra-
bajan en lo alto de tos loe an-
damios de por allá abajo tren* 
ta años pa criar seis chavales 
y la pariente. Ayer me caí dt 
uno y aquí estoy pa descansar 
de una ves... 
San Pedro, le miró conmo-
vido. Abrió la puerta y %s 
dijo: 
—Pasa, buen hombre. ¥ 
cepíllate un poco para pre-
sentarte a Dios... 
—Yo, soy Don Homo bono. 
Viví siempre cristianamente, 
fro regateé la limosna. Traba-
jé como el albañil por mí y 
por los míos... Quise... 
—Bueno, bueno—internnap 
pió San Pedro—^ Y la rendija 
de ta puerta se ahiló ante los 
asombrados ojos de Don Ho-
mobono. 
—[Pero San Pedro!—im-
ploró el desdichado—¡Aún 
hay más!... 
—Sí, sí. Tendrás que aguar 
dar a que consulte tu caso. 
—¡-No es posible!... En el 
libre de mis obras, figuran 
muchas más que en el de ett 
hermano que acaba de pasar. 
—Sí, claro. Pero ten en 
cuenta: que Dios ha de exigir 
más .de ti que de ese pobrt 
hombre; porque a tí te otorgó 
mayores mercedes y'tus obll-
gadones y tu responsabüiáad 
es infinitamente superior. 
¿Comprendes ? 
Y San Pedro cerró la puer» 
ta, dejando en el vacío a la 
blanca nabo de Don Homobo-
que exprimió tobrt la 
Tkr** una lluvia mansa y 
triste, * 
»:» » ' M 
España está creando una 
Vicia nueva eon el rigor de la 
xucha más aiu y lumlucaa 
que vieron los «ialoé— 
• • Para penetrar «ai ella. 
da uno ha ' de dar lo m» la 
« ^ « f o e d a ^ ^ * * * * 
<*f i*WU-^g-aS ;«rfagfcS»-> 
Miércoles, 16 Fdbrert 
Los frentes de guerra Un discurso de Fernández Cuesta Hyu^anijentO "6 L a HOulá 
t V \ c > V V 7 \ (\C> t n n r \ C ^El Secretario General de F. B. T. y de las 
A ^ A 1 ^ L ^ p v ^ o j j o. N.o. y Ministro de Agricultura ha- ; 
bla p̂ ra la O ganfzaclón Juvenil Hiíy sector del fieatc 
«acioa»! doa^e h guerra tie-
Be remedos de 'ucha de hom-
bres prehistóricas. Se pelea 
por el derf cho de TÍTÍT; se 
wata para corquistar ios rs-
dactcp del enemigo y que 
éste no ásate;.SÍ trabaja ea la 
sombra ovando el enemigo 
descansa psra socwar'e su 
aposento subterráneo; se des 
tassa en sgujerros infectos, 
escuchando Iss piquetas ro-
j is o azules que tratan de 
preparar el tránsito a la éter* 
nidad. Esa zona del frente es 
la de la Ciudad Uoirersitaría. 
Podía no haber razones 
técnicas presentes que eviten 
el sostenimiento—mmTillo. 
so para las armas—durante 
largos mf ses de la situación 
anormal de ese sector empe-
ñado en un hueco de Madrid, 
al otro lado del rio Manzana 
res, y en una difícil cemuni-
eacién a la orilla derecha y 
rodeado do eFemigos por ta-
das partes Á falta de razones 
tácticas, abunda la moral, 
puesta de masifíests tantas 
veces en esta guerra. SI pu 
con indescifrable destrucción.' 
que," 'cerno* át* cos^umb-e' Salamanca-El domingo, día- relaciones con los colegios y es-"] 
desesperados los icios de ver ron comienzo las seaiones con- tablecimientos de enseñanza, y 
ese montón de hombres en vocadas por ia¿ organizaciones aquí es donde quizás üene la 
»US lugares de peha y EO Juveniles de Falange Española mayor importancia la cuestión i 
derlos arrojar de allí, volaron Tradicionaiista y de la» J.O.N-S. | relativa a la educación religio-
u^a mina y se Iar>z?rcn a apo- A las diez y media de la ma-1 sa. 
derarse de los escombros; pe- ñaña, llegó al Ayuntamiento elj Desde 
Durante los días 20 y 21 del corriente 
mes de febrero, se celebrarán grandes 
ferias de ganado de toias clases 
ro la vida, ametraUadoras y 
bayonetas se aeraban entre 
los muros dirruidos, y los te 
chos hundidos y los hou2vrf s 
cubiertos por el polvo de' de-
rrumbamiento, pero con la 
reso'ución de matar en l-o 
ojos, salieron de lea fscom-
bros, y Ies rojos hubieron de 
retroceder desordenada ir en-
te,;dejande numeioias bajes 
en su huida. 
IGuerra digna de rojos! 
La técnica iel campo de 
bátala tiene estampas varia-
das y más dignas de esta gue-
rra de mina?, cuajada en ce 
robres marzistas a través de) 
modelo francés. Fueron el'os 
loa primeros en utilizar las 
voladuras de minas, haciendo 
así un sistema de guerra que 
repugrna la conciencia de i ycue» e« ««m Í¡;UCI««. MI Ru-|icpui;ua ja conciencia uri 
ftado da defensores de la Cin |combatiente peni! salar; tam 
dad Univtnitaria representaibiéo fueron los primaros en 
el alma de un pueblo siempre!utilizar la Aviación en bom 
joven, que no se resigna a in-1 bárdeos aéreos a poblaciones 
t linar la frente ante la sor pre-1 detrás del frente, y fueror 
sa más difícil. Situación difl-iellos les primeros en utiliza 
r i l , extraña e ilógica; pero era ¡los tanques, y en 01 tab'err 
necesario demostrar al mundojpeninsalsr aparecieron ios ex 
la robustez de nuestros va-Itranjeros por primera vez er 
lientos y la pujanza qie concias filas rejas, 
serva este país de les grandes! No es extraño, no, que vue 
pujanzas. Y se ha conseguido!lcn OTÍIlai ? de mat , 
plenamente, pues hasta ahora C3mo iaB £erfig en 8i foa(} 
LÍ î u  luego sería obligato-
Secretario Geneml de F . E . T. rio, desde la edad del ingreso 
y de las J. O. N-S., ministro de1 en las Organizaciones Juveniles 
Agricultura, Raimundo Fernán-; hasta la edad de la bifurcación, 
dez Cuesta, rindiéndole honores j que todos los niños de España 
una falange de Cadetes. I figurasen en nuestra Organiza-
E l ministro fué cumplimenta-> eión Juvenil, 
do por la Corporación Munici-1 instrucción Tnílitar ten-
pal en pleno. En el salón de se- 4 ¿ría qUe darse, lo mismo que la 
siones del palacio consistorial, i física^ por técnicos, por perso-
adomado con banderas naciona- s u&s preparadas, y no se podría 
ingresar en el Partido sino una 
vez que se hubiese cumplido el 
servicio militar en el Ejército; 
ea decir, que llegada la edad 
del ingreso en el Ejército, se 
cesa en la Organización Juve-
nil y se ingresa en el Partido. 
Es preciso que, a partir da 
una fecha que se fije, no se pue-
da ingresar en el Partido sino 
a través de las Organizacionea 
Autoaaóvilos 
A N 
0 y «ceesenos en fonorol 
Estación de engrase y reparaciones 
les y efigies del Caudillo y de 
José Antonio, dió principio el 
acto, que presidió Fernández 
Cuesta, acompañado de Pilar 
Primo de Rivera, Alcalde y Je-
rarquías de F. E . T. 
Después de unas breves pala-
bras del Secretario Nacional de 
las Organizaciones Juveniles, 
Fernández Cuesta pronunció un 
discurso en el que resaltó la ex-
de sus cavernas. Han impuea 
to una guerra de monstruos 
y como hecha a medida de 
su espíritu se encuentran ab-
solutamente centrados. 
Ahí queda la Ciudad Uni-
versitaria en poder de núes 
ol enemigó se ha mostrado 
impotente para penetrar en el 
minúsculo reducto defendido 
por nuestros soldados. 
|Y qwé abnegación la de 
estos hombres! Durante ol 
día, atentos al movimiento 
del enemigo, tajándose con||rog 80jdados.'Hay valor, hay 
éitos a tirós al menor asomo|maaj0 capaCttado y hay me 
de movimiento en sus trinche- ¿ioi para sostener la ilógica 
ras, situadas a distancia sufi* rsituación. Quizá? esto en-
monte para vtr a los hombros Icttentre cn fecha próximi la 
ol blanco do los ojos, y du-|p|cna justificación en combi-
ranta la nec^e, pendiertes deÍnaci5A con otras fuerzas que 
todos los ruidos, distingniéa-|paeden surgir hacia otros 
dose a través de ellos la pro* - rambo8 próximos, 
gresión de las minas que trsrl 
tan de hacei saltar Jos cuerpos 1 ^ 
traordinaria importancia del ac- ¡ Juveniles, y de esta manera sa 
to, por tratarse del poderío de CullSeguiría que al Partido per-
Falange Española Tradicionaiis-
ta y de las J . O. N-S. Mientras 
no esté impregnada la juventud 
de un espíritu falangístico, no 
se tendrá la seguridad de que la 
revolución nacionalsindicalista 
pueda ser efectiva. Además, 
esa juventudes van a ser la me-
jor garantía de que todo el es-
fuerzo que están realizando núes 
tros camaradas que luchan en 
las trincheras no quedará perdí 
do; misión y tarea verdadera-
mente importantes. 
Brevísimamente, añade, os 
voy a indicar mi modo de ver 
sobre el tema y trabajo que 
vais a desarrollar. En primer lu-
gar, las relaciones con el 
S. E . U., la instrucción militar^ 
la organización de Hechas, el in-
greso en el Partido, el sindica-
to de aprendices, la educación 
religiosa... 
El S. E . U. debe encuadrarse 
dentro de las Organizaciones 
Juveniles, sin que sea incon-




De VilUvards de les Gestes 
UR calilo da esta pueblo 
. . • 1 Glorionamente, dándolo fco-En la iglesia parroquial de do • Diog lft .patr¡aj fca 
SanMarrín,deestal-C3lidad, caií0 en ei frente de Madrid 
se celebtó un solemne funeral Lu i | HernA£ldcz Medm?. alfé 
en memoria de nuestro cama-
fronte 
BUS relaciones con organismos 
LUÍS HSrtóüdBZ M 8 d j n i Murales, científicos, etc. Al 
S, E . U. deben ir los camaradas 
jóvenes que pretendan amplia-
ciones culturalea. Y luego el 
Sindicato de aprendices. 
Eato es que, llegada deter-
minada edad, habrá dos orien-
taciones; los que quieran se-
guir trabajos manuales y loa 
que les prefieran intelectuales.! 
De los seis a los catorce 
años, todos, juntos. Los flechas 
y la verdad es que aquí es cuan 
que reí» con • 0̂ nac* i* cuestión relativa a 
trecuencia ias cnanzas y cea- educació» religiosa, a las 
rrencias de este camtrada. 3 




por España en 
Teruel. 1 f otros, y principal 
Al piadoso acto *ljia ciase cecoiar,  
veciadario en p\eno y l ^ ,m'|frecacIicia xas caí 
langes .de . A^mázcara, í astro-
pódame y VMavrdo. 
Numerosas ftmiiias, y to* ai ex emperaQor abUinío, po 
des los falangistas, desliaron io 8e ie conoCia con ci 
ante la madre y hermanos P*'lnomLÚTe ae €Eí Negus», 
ra renovarles el pésaaae, si«-j ^ Qia g ge ua veiiíi:ado el 
Mandónos orguros-s de trA8la(io de sus restus dcade 
ya tonga este pueblo dos mír-i Grlüón ^^and) a Venta de 
tiros que hacen la g d a r a i a . ^ ^ ^ donde vlTlaj COMtitu. 
eterna sobre las luciros. ¡yendo su enuerro una imp.-
(nenie manUesUción de dueio, 
[prueba inequívoca de ias aim-
| palias con qu¿ comaDa 
A l recoger esta noticia en 
[nuestras columnas, e mciuir 
el nombre de un gloáoso cal-
do mas en ias usus de ia ra-
fia.ge cierna que junio a Dios 
5« celebrará el próximo día Jmoma la guardia soore los 
vMüttocko.oiasooce, on eiliuceros, env*amoa nucsiro? 
lua^^dodernmerain-iancáa.ima- smcero leaumomo de 
Fiaxa de ban iaiáoio n im. Ijleondoiencia a sus paores y 
aia snjeccion a upo, ^o dos ¿hermanos, 
lotes jiebitnas casargados. í Lms Hernándca Medina. 
tenezca la verdadera aristocra-
cia de España. 
Otro punto a tratar es el da 
ia Sección Femenina. Las fle-
chas femeninas, al llegar a los 
catorce años, saldrían de la Or-
ganización Juvenil para pasar 
a depender de la Organización 
Femenina, pero, no de manera 
absoluta. Dependerían de la dis 
ciplina de la Sección, pero tam-
bién de la Organización Juve-
En definitiva, puede decirse 
que la Organización Juvenil J 
puede abarcar a toda la juven-j 
tud española hasta que ingré-0 
se en el Partido, con un jefe j 
único y con diversas secciones, 1 
con sus jefés respectivos, so-^ 
metidos dentro de la jefatura] 
única de la Organización Juve-i 
Este es el esquema que oa 
presento, sin perjuicio de que 
vosotros marquéis las ventajas 
f inconvenientes que tenga lo. • 
que acabo de decir. Animo, 
pues; a trabajar con el mayor 
afán. Ya veis que tenéis una 
tarea verdaderamente urgente. 
Es preciso trabajar con el ma-
yor entusiasmo, porque en vues 
tras manos está la formación 
de la juventud, que el día de 
mañana va a ser el único sos-
la Falange 
a ella dió 
nuestro José Antonio. ¡Arriba 
España! 
E l acto terminó en medio del 
mayor entusiasmo, con vivas a 
España y ai Caudillo Franco. 
MATERIAL 1S 
de construcciéa 
( S . c n C . ) 
Teléfono 152o 
FSRRETP RIA 
al por mayor y detall 
Martínez y Casas 
Ordoño II, número iS LEON 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 Apartad© 28 
Z i S l Q 3 S r 
I v a r r o 
ton de España, de 
y del espíritu que C o m p a ñ í a Nac iona l de S e g u r o s 
Incendios, Aecidentes, 
Responsabilidad eivil © individual 
Flechas: 
Porque sois la mf jor esperanza, estáis 
obligados a la disciplina y# al trabajo 
¿alegre. *v 
Gonzalo González Cabero. 
|Preie&tel 
Clemente Alvarez Alrarez. 
¡Presente! 
| Arriba Sipaial 
bubasta de bienes 
Ni un solo paso atrás 
Bajo el liculo cNí un solo 
pato atrás>, el diario Trcball^ 
de Barcelona, ha publicado 
un ariículo en el qas hala-
mos loe ii^uientes pi^rafos: 
«La» conquistas q 'c nuct' 
tro pueblo na conseguido 
para ejecutar acRaíQ» ae UMPictcntel 
auiorjnad militar ea «xpe<lie«-l • 
te aé reapoua«buiáaa c m l ! A l l v n i n A I #artn 
ccmtra Joaqulm Puemie Ruiz,} «AüXlUO a LCOn 
Commón' orataau* por la 
frotfacial de lnc»uucioaeá. 
LoS totes coasiscen: uno en 
des escaparates coa luna 7 
erutalts, cuatro ^uartas vi-
añeras, una estaatnia, urna 
mesa, moairador uc 
mna-espejo, barras de 
comprenden...» Pero, no. En ' 
Barcelona compréndeme a. En 
Barcelona sabemos que núes* 
tro pueblo en srnus no lucha 
para \ i v i i deapuéí de la vic-
toria en a misma miseria y 
. la misma injusticia kqie antes 
• dtsae qa<s m £aagri¿n:a pug del 19 de juJo. 
na eátailó son conquistas de f or cato querimos conse-
Rsrolución popular, cenquis- guir 4a Victoria, y per esto 
t l rJ iae fonB9n ia bl,8c má3 trabajamos para conso idar y 
sóada de nuestra rictoria. ampliar las conquisas de 
üus.er liquidarlas, querer re- mus ra Rsvolución popular, 
iroceder al estado de cesas En Barcetoaa «abemos, tsm-
anterior, es sembrar bel más biéa.que aqueiloi qae dtsea-
peiigroso desengaño ^ntre rían deteaer y aun esterilizar 
los combatientes y contribuir estas corquijtas, no hacen? 
. J.a ttew^ación de nuestro máí qie servir la baja idea.> ^ 
ifije^CttOt Debemos subrayar que el = 
i ioda actitud, toda posi !diario Treball 
iÍVimkM IClón' todo "liento encamica-
Va.dtvimbre^do ^ e8ta direCción, no es 
ü E H i E O - ^ I ^ O €3haBISrSUR, A. 31.: 
8 R 
Ordeño I I , núm. 7 
L E O N 
Teléfono 1772 
Apartado 32 
en Canndades recauiadas 
el tíancj Herí ero: 
Sama antexior, 20 796,00] 
pesetas. 
Maestros de vaia<.vimBre,|¿0 
velada, 260 
¡jNo le de usted más 
vueltas a la cabeza!! 
Ü S E S I E M P R E 
aogai.fdeuna b Pe»8liu;im4s ^ ¿ - ^ 
huiio,?Ma.quiadesUarcm, de Ponía- ^ ^ ^ ^ g ^ ge ^ U-IÍU, - 1 * terrorismo, qu; se ha 
l.sAaofrraaa, 18,71; ^ « ^ c ^ de denunciar y coidatir con 
Baaeza, 1 2 , 2 5 ^ mkjLÍmík severidad. H^y 
1 ''quien ha gozado insinuando 
La e lastaiacion de iaz. ea 4.276 pesetas. {tinca, at 
Y otio quese compone d e f S c ñ o m a a t r n á n a e z ^ x e n - i ^ ^ ha 
laaiquiei-perchas, vaiorados:zo, dePonlerraaa. ¿ l . A m ^ j ^ ^ t n egte gen{¿d 
n. i?cio Matacnaaa, 100; M á x i m o ; w,>„ — 
ea 632,75 peseia*. 
êpaxmoonea gaiaaiiaadBa m 
Máximo 1 Hay quien ha dicho q ^ c i e r Majacuana, lOOJ Maesira y ni• ? * 
na* de Peraaeia acl txio, 15; | tüs países no nos ayudarán -Imieatraa no hayamos liqUi ĴLuis Viga!, i-armaceíiuco tita. ioa pagos 
liar del AjíUüiamieaio de Vi.ftc p0r nusttro pUSb!o. Hay 
iiaiaontán, importe total, pe-|quien que es ^ 
setas 264,15, «^««tro y amos tgidad i \ t ^ u término esta 
de Kemo^st t pesetas. Iliquidación, Una frase de 
Total recaudado hasta el]Mr. Edén animó estas teata-
dia, 21.é»640 pesetas. |tivas: cjgn Barcelona no nos 
es eüca i ' t a , 
bolchevique. Negrm hablaba 
en sus recientes declaración 
nes para el exiranjero—esti- l 
madas contrábando en £spa-1 
ña—de que para la recupera- i 
üón republicana, paiu la res* J 
tauración con iitucicnal, con-^ 
taba hasta con los comunii-1 
tas y esperaba contar con los' 
anarquistas. Ya hemos pabü-j 
caco la respuesta anarquista.1 
Transciita queda ia respuesta 
bo:chaviqu¿.No sabemos con' 
quién cuenta ya Negrín para' 
LOS pietendidos designios. 
d e n t i f r l o a 
O R I V E 
(EL Primer Dentífrico Español) 
Laboratorios ORIVE 
L O G K H i O S r O 
SUS FOTOS* ¡ 
con pelicanas \ 
• I R I D I K 
Tamaño 4 X « ^1 
8,90 pesetas. 
Tamaño 6 X » 
8,40 pesetee. 
RHPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
8,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 8 
8,70 pesetas. 
¡ A r m a l i S p a i U U , J \*áo U9iác y ptiltcto decanos 7 copias. 
Expedentes de con-
eesiin de pensiones 
Viadedad, erfapdad y 4e 
todas c^res. HAKIUTACIOR 
DI CIASBS PASIVAS. CérUfi' 
emdos de penalss en 4* 
T M . Da última» voluntades. 
LICENCIAS DK CAZA y pesca. 
Carnet de conducter Pre-
sentación de facturas a I* 
Junta de Precios. Gestioaes 
ante los organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documectos para ezáme-




Corresponsales en toda la 
España liberada, Portugal 
y América. 
Gochos de Alquil» 
Servicio a todos los 
Paza este servkáo, ° 
excursiones, llame al 
\m 9 svise ea la f t o * 
Coadt, «, pial. Jtaaro ***** 
tetrofl 
Miércoles. 16 FdfCTG 
i 




ñesMel frent  tremeño y del r10 de Justicia 60 1 R^ia soviética ^ Por los estudian-
Vitoria 
Vitoria. — Ha ccmerzado a' 
tes caídos 
En «1 frente de Extremadu-
#1 di* ^* transcurrido con 
^aquilid*^ absoluta. Unica-
--te ee ti» advertido en las 
yarristaa una exacerba-
ron de afanes de fortifica-
como consecuencia de lo» 
ref)etidos descalabros que han 
gatriáo en el sector de La Se-
En el sector, lo que comsn-
^ giendo aparentemente una 
rsctificación de nuestras líneas 
^ vanguardia, es ya, como con-
Var;ovia.—La prensa pola 
?ca refleja su enérgica repulsa! ^ ^ ^ " " " ^ | Ustedes necesitan comprar 
T hacia los manejos de loa so «I Con extraordinaria brillan-?ull0S ̂ natos, usas camisas o 
Crónica del frente SurUuncirncreimini8teno de Jus-|vigtg) recientemente pu^sto?!tez se celebró la fiesia cjn-vun0SVestiditcs para sus neaes. 
T _ /LLFÍTR,A « ^ M A T , 1tlcia/í1/,ta * i i ^ a I al descubierto ea ía carta de'memoratiTa d e l estudiante u^^es, sna Eo:he, acoTDC La ultima operación del sá- Fa.Hpmente se ^ n llev8-! m & iymoL Vír.os _ ?n la Ciuz3da contra e l | ^ 
bado, fue de gran bnUantez. do a efecto las IPSVla"P".f((iicoi dechran que el ejéicito, comunismo. ^ecid 
Midas y p r e s t i d í g i t i d o r e s 
r  
Todas las alturas del sector de d este d Zalamea, fueron conquistadas y terúl. 
I Í 
ipaiíam* 
de rapto megalómano, 
deci en c?nar fuera de caw, 
lar—está muy caro, entre 
unos y otros lo estáa encare-
ciendo TODO cada día mái, 
con u ía falta de. sentido dt 
responsabi idaa qu? espanta. 
¿R^zón seria? Ninguna. Po-
ahora están a nuestros pies el. p 
qae ] ^ 
aeia Unión Soviética sedi- | A i solemne funeral a s i s l i e -Jqu izá p3rqUS en casi, a pstar .diía haberla para un ligsr» 
(rige, noaiadefíasanacionaí,iron ías autoridades miiiiares>>Qe ia diiigenrii femenina, i»ojencarecimiento de ciertos ar-
y man-^-^y para cenar. E vía tiendi 
I de zapatos, de camisas o dej 
JvnpHipnfí» rnn-̂ .no a provocarla revo-ución¿civiles y académicas 
Valle de Zalamea, en el UQ F a * f w . fumniiai, tamo en ¡os países-5dos de falange 
los rojos están a merced da Cédet la Medalla íVlÍ-|ciemociáücos como en los| la cruz de los ca ídos ,^gg^^g^ agje(ieg se encuea 
que hace mucho tiempo anañ^ena de esiilo, se montó, por con ia economía de los 
temaiizuon el régimen comunica camaradas aei S. fí ^ - i productos manafaciuradcs, 
msta. ^gusrdia de honor, y ame eila Eí!teí restaurante, con ia eco-
Un diario escribe que loslae leyeron los nombres de ios .noinía dc j0 i proiuctoa ¿8i 
?sjvscts vuelven a la política ¡caíaos, contestando ci púDii-|aire> y la t ;errat 
militarista y a las incas defeo coneiconociao iPresenielJg^ íag ticMlas, les hacen a 
nuestro fuego. 
El enemigo, que, después de 
la huida del primer día, trajo 1 
apresuradamente refuerzos, co-] 
mo si quisiera organizar 
I litar ai general Ló-
pez Pinto 
Cádiz.—Se ha abierto ex-^ 
unajpediente, por crden del Gene 
.ó^lzal jefe del Ejército del 
secuencia de las victorias de los 
Pasados días, un avance de im-
portancia por los objetivos lo-
grados. Después de la brillan-
fjgima conquista del Puerto de 
Zalamea, indudablemente la po-
^j^n más importante de todo 
«1 sector,ha venido la ocupación 
¿el puerto de Igueruela, coa lo 
que ha quedado en poder de Es-
paña la sierra de Argayar, que' 
número ' 
defensiva tenaz, ha acusado I^Je /  u ^cl Sur,, 
síntomas evidentes de debilidad Dofl Gcnfal0 derí L l f : J 
y a pesar de tener grandes con-1 - ^ ^ ^ ^ ^ C O a S t m i r á 
Después, los cambadas estu-.ugtC(jeg ul]l0g bonilos juegos 
tingentes de soldados en aque-
general 
pez Pinto, por su actuación 
lias posiciones, las abandona a;5ecidida el l8 dc juiio de 
los primeros tiros de cañón y-1936, al iniciarse el Moví-
con la ayuda de las certeras pa-] miento Nscieña', salvando a 
sadas de nuestra aviación. La'dicha población, y permiticn 
carretera, hasta la misma en-¡do el paso de las tropas de 
trada de Zalamea, está batida I Africa para la Penüwula. 
^Zf̂ /T*3;- i * ^ÍCinco avioaes italia-. 
var aue Súbitamente, la acüvidad bé-1 • ^ • fx 1 ^ . — 
dT'kió- ^ ^ ^ p ^ ^ e n e s t e f r e n t e l n o s darán la vueltaJODsequío de fllonsc-
^al mundo. Uno del ñor AntcníuUi 
gdiautes desñiaxon por las prin-




ne aa decidido ta constrac-
ción de 44 navios meica^tes, 
c^n ua tonelaje total de 
225.000 (oneiacias. 
laimnos nacionales. 
« « • 
El jueves se vió honrada 
ICoyansa con la visita del ca-
lmar Ada Gobernador Civil, 
'que aprovechó ia coyuntura 
para visitar la 
|i«i eomedores de 
de manos coa las etiquetas 
que marcan los precios, y 
ustedes ven cómo sus citras 
crecen, crecen, crecen, cemo 
por taumatargia. Tan prodi-
gioso es el crecimieato, taa 
fuera de los iísait^s ración&-
les, q ¿e asiedás piensan lo 
íaitaiación üe^qae peasab&a ea el circ« 
«AuxilioIca&aao veían a aa prestiiigi-
Social», de ia que quedó muy f tador gacarse ama pianola «te 
icompiacilo, proiae¿ftWido p^-^cbaj» ie ia axia. U.teíca 
Ira em breve una visita más ae ipic"»: verdaá; 
IttmiAa, y ffücitaado a las ca ÍP9r« «s ú™1**' M a i hay tru 
-maratók cncargaáas de cítefeo». Y picaaan ail hasta q*e 
servicia de ia hüiaage. 
bar por 
gufrido y el repliegue que nues-lsme de P^iooes muy impor-
tros soldados Ies forzaron a !tante3-
efectuar. En un reciente parte,« E1 combate 
toníesaron que se lucha entre 
« » « 
¿omina gran 
«etroa cuadrados del Valle de Sur' Jaén- Las fuerzas. 
U Serena. £del Ejército del Sur han reali-j 1 M 4- " D 
Lo» rojos han tenido que acá?24(10 operaciones de notoria im-|eii0S 10 p l i O U i r a uTUm ] Sorgos —Ba loa «OMedc-
confesar el descalabroportancia' apoderándose de una] « Q MuSaDliü! rrcs cíc <AUXi 10 Sociai* lu&a-
Vv* parados recientemente ea el 
Roma.—Cinco apiratoi del uaevo locat de la planta oaja 
misCQo tioo que Jes «Ratones del eaiüeio aei Teatro f nnci-
1 pai, se obsequio a ios niños a. ( 
que diariamente asis.en a los !J' 0- N ^ ^ i s c o Saárez. eq^?| eqa s. 
1 | Y no solo 
ha sido intenso verdei> esi bieve 
fy breve, porque ha sido tal el! 7 Villanueva de la Serena y e U ^ P ^ ^ nuestros bravos sol- La expedición será man- miaaius cva ana comiaa ex-
.fdaos, -
ilegaa a ia caja, Entoaces ven 
¡ qae n» kay truco o, si lo hay, 
M el que coasiste ea qae as-
Se eaeaentra entre nosotros Jtadss pagaea ios zapatos que 
el camaiada iuspector Pro |estabaM a veíate pesetas, a 
vincial de F. E. T. y de lasfci^n, % cierno cincuenta, a 
no se engaña a 
VaDe de la Serena, en la carre-! . <Jue los rojos han prefe-ldada por'un coronel de Avia- t rürdmana, 8ufíag¡da con c i l Ha cansado viva satisíac-f f1»^6 e0E ci truco» s^0 ^ue 
urade Don Benita ? ndo huir a la desbandada. . cióa y uno"de los aparatos ir4 aonativo dc dos mu pesetas^ción el nombramiento dc Juan s;mcm! 
*piletado por Bruao Massolini.fqac pjira tai fin hizo ei 
gado de 6a Santidad Nuevamente nuestros pequeños camisas! uesmim¡en(i0 u a 
?zules, con su sacrificio entre tanto! rnmor 
heroísmo, ponen una nota sentimental| Bucares t . - sedesmiénte la , 
en la guerra. fnoticia circulada en ei e x d e á n las misiones 
~ m . ry,, * . , t j fiero sobre la dimisión del Go-
Bspanol: Ellos merecen que tú les ayudes biemo rumano, que piensa 
y atiendas. 
No olvides la Organización Juvenil. 
.esetas^cíóa el no bra iento de Juan ̂ ^ Bo « P1; ^ " 5 ' 
D¿ie-^J. Fernández ürquiza, para íaf ^ \1*50 P f 3ia« ei 
. para1 jefatura de ios Servicios T é c - I * ^ * , v;íc hoy a / 5 Peieía8J ^"l.^^c A~ A^,,^.,^5^Q Iperoia hemos retirado para conmemoiar el Día del Papa.|nicos de gricuuura. I P*10 
El campo espera de cste|marcaria * 
. " . • . _ I mana r»r̂  Y 
20. jAh, y ia se 
LOS ChiíOS bombar- camarada ana g m n ^ 
I ha de redundar en beneficio menteei.a?bieI ustfae'» 
deU Apicultura, tan a i g n a p ^ f » ^ Pr€«untei): 
tirulos; ia hay, sia dada, para 
la escasez de otros; pero nun-
ca para este pu¿ilare de \ er 
quién esliuja mejor la bol a 
del cliente. Y 10 triste, lo 
trágice, es que ya no se pac-
de echar ia culpa a la codicia 
borgaesa, porque esta empre-
sa y la de esquina y la de más 
abajo gir¿n con el nombre dt 
empresas c^iecavisadas. 
¿Y en ci res cúrame? Pasa-
do ei prioser sobresalto, i ada-
gaa ia razóa de que el peda-
cita de paseado que les vaa 
a servir valga quince pesetas. 
Üatoaees, «i lespoasBble les 
muestra las facturas de aa 
mes. Y asiedes compraebaa 
coma ai precio del pescada, 
en este mes, ha duplicada, • 
triplicado sobre ua precia qat 
ya era exorbil&ate. t sa vuel-
ves a prega atar: <¿?oi qué? 
¿ Se hta encarecido 101 apara-
tos de pesca? ¿O acaso al ali-
mento ds las pobiadoies del 
Miar?# Paiece q^e ne. Tadavia 
ios pjees viven por su taca-
ta; pera los percadores—ane-
vos Midas—haa encontrada 
el medio ds tocarlos y coa-
vertirlos en oro o ea billetes, 
qae para el CSLS Í es igua- . 
Y asi o curie qae ya ae se 
dice aquello de «desda la 
ptincesa altiva.. >, sino ^ae 
ahora se recita: «desde la qae 
pesca en barca altiva, a la po-
bre y rain princesas 
¿De quién es el caaate? 
¿laveacíos d e l articulista? 
:con¿inusr en su puesto a pe-
lear de estar convencido de ias; 
: gran les dificultades que tie-
el inte* 
europeas 
Tokio.—El Vicario apostó 
lico n^ enviado uua enecgica 
procesta, per memo de ias au-
Violenta tempestad en el 
Mediterráneo 
íque vencer, tanto en ci ^ ' ¡ l o n a a ú t a japonesas, ai go 
ñor como ea el extsnor. Ibiemo chino, por ei b^oar-
Se reúnen en GenO"?aeo ac P iones de di-
de que se la considere «vivero; 
permanente ds Kspiña». Bra-j 
zo en alto, saludamos al ca° 
[marada ürquiza, a quien aa-j 
guramos una tarea llena de 
[aciertos. 
qué?* «¡Ah, porque todo está ] ¡Qutái Lo copiamos da 
muy carol» Es dejir, que por-| Manguardia del 27 del pasada 
que TODO—que es uaa ma-|enero porque nos ha pareeido 
ñera bastante vaga de seña^ entretenido. 
1 I 
Merced a las gestiones d?l' 
»r« Ir^o Qnifrvii/^e n n n t |VclSaat c»udaaes, per aviones camara(ia Gobernador Civa,1 
Va iüa aullgUUa U U I U - 1 chinos, qae proaujeron ia'ge ha solucionado el proble-| 
— f batientes de la Gran1íi;U*neav&ri01,rCilSloso8mi^ma qae creaba la Uta del 
Son numerosos los barcos averiados. Uní Guerra feZ;supervivienteshan^^tt^S] 
P?queb©fe inglé», en rieSfifO de naufragio J Génova-Aver terminó s^llQec'•íU:aaí>q,4 5 iOS aviadore3^nUcvas üerías a la siembra * 
; trabajos el Congreso mterna-iciimúS PC*woieron períecta-lde trigos de ciclo corto, 
cional de antigaot Comba- imente ia* b5nierAS.lwaan* y l PALACIOS 
tientes de Ja Gran Guerra 
Koma—Desde hace varios 
días se siente ana violenta 
tempestad en el Mediteiráae». 
Maches barcos Uegaroa con 
siBcho retr?sa y o'ros han 
pasado grandes aparas. 
Un p̂ qû bote a pun-
to de naufragar 
Manera.—Los accidentes 
debidos al temporal que asóla 
estas costas han aumentado 
ceasiderablemente. 
Ua paquebote de acho rail 
teacladat, de matrícula ia-
fttsa, debida a la fuerza del 
tcmparal, pf rdi^ t i gobiers*, 
lacdaaáo desamparado a 20 
A bordo del barco van va-
rios centenares de pasajeros, tiantes de ía Gran 
En su socorrb han acudido c¿n ia participación de repre-
yarios barcos. Uao ae ellos, seiljantcs ^ la mayoría de 
inglés, se ha acsícado al pa-^QJ, pR{ges qrie en ella icter-
quebnte e intenta la salva-
ción del pasaje. 
Otras embarcaciones hsn 
zozobrado en las cercanías de 
la costa. 
N O T A D E A D M I N I S T R A C I O N 
Advertimos a nuestros sos críptores de fuera de la capital 
enyaa suscripciones ha^an vencido, la necesidad de ponen» id 
corriente en cnanto a! pago de las mtsmaa» ya que a partía 
del 20 del corriente esta dependencia girará contra reembotoa 
el importe de ellas, corteado a cargo del siascriatoí hm 
gae ocasione el gtrOi » 
Beoordamoa al misma tiempo» fi1*0 
tiaucesa al treme de las i^is-




Holanda reanuda sus 
» a u r ° r t 0 e T D u T u V d a c i o a e S coa ííaiia 
Roma -—El gobierno holán i F.a*> e n f V?S " ?0mba' 1 gooisrno notan-[tientes de aquellos países se ^dég hli deddiao repiriUdaT sne 
Un barco inglés. d e l J S ^ ™ d e ^ =on 
guerra. Tamb én se acordó ua. control, averiado 
Maisclla.—Por motivo del 
témpora1 ka tenido qu* ser 
remolcado a este pusrto un 
sceptsr en la Federación a 
los ex combatientes turcos. 
Por U mañana fueron de-
positadas cor }na« ante el mo-
numento a los Caídos dé la 
Guerra. barco ing'és, de los gne éter 
•illas dft Marsella, can las cen el control en el Medite- T p n ó M a i l a a l flwiinr. 
Wliccs iiutilizadas. náneo, con ^iveiias averías. ¿ruC i>ícild aacamu 
-M dos subditos fran-
t 
. Sagundo y último aviso 
^ Hoteles i RestzurantS) Fondas t ' 
Casas de huéspedes y Comidas 
en gen ,ral 
S? hace saber por segunda 
y última vez, a todos los due-
ños de Hoteles, Restaurants, 
Fondas, Casas de huéspedes 
y de comidas en genera^ Ja 
obligación yxt tienen de lie- i 
landa en Roma hegará a eSlB var en sus respectivos nego-
ciudad en la segunda qum- ciog unos talonarios ob'igato-í 
cena del presente mes. ^ p0r Orden del Gobierno! 
D^v:»»nmaH«a m» . . General del Estado Español.! 
rfOXimEinefitd Se inaU-^ .Dichos talonarios se pue-
garará una g r a B 8 i a i 8 0 - ; f f P r á r t o d o X f i ^ p o r i 
r a en Zarsgüzt mafiaii? de n a i y por u l 
El nuevo ministro de Ho< 
B aujor MM 
RaaAD A Dios SN CARIDAD POR EL ALMA na 
EL SEÑOR 
Don Po l i carpo G u t i é r r e z 
O r d ó ñ e z 
que falleoió en la Virgen del CaMÚia 
A los 76 asios de edad 
Besfuis de recibir los Sintes Sacramentos 
R. L P. 
Su ¿esconsolado hijo, David Gutiérrez (Indus-
trial de la Virgen del Camino); hija políti-
ca, Martina Suárez; hermana, Florentina 
Gutiérrez; hermanos políticos, Manuel Mo-
ráa v Ramón Fernández; tíos, sobrinos, 
primos y demás familia: 
Le comunican a usted tan sensi-
ble pérdida, y suplican una oración 
por el eterno descamo de su alma. 
? tarde de 6 a 7. 
Zaragoza.— Próximamente j Calle de Pérez Gsddós 
Bayona. Nuevamente ha3 va a inaugurarse en Zaragoza mero 9, 2.° izquierda. 
sido inteirogada la mujei del ana emisora de gran nnt^nHa \ 
ex comisario de policía de (30 kilowatios en actena) que 
Santander, el asesino Neila, ha de hacer llegar al exíraa-
sobre ios cortes en los ani IOÍ jero la voz de la nueva Es-. 
en f u casa encontrados y las paña, 
manchas de sangre en loa bi-1 Con esta emisora, España 
lletes Banco, sosteniendo pasa a ocap?r un buen lugar f 
su primera declaiación. ¡«s la radiod fusión europea.. 
do que sean analizadas dichas üamSOtarSOS a laS COn-
manchas, creyéndose que-el 
dictamen de lo» técnicos con-
firroará la sospeche del jaez. 
nü-
A m 
versaciones aus t ro -
germanas S2 tienen nuevos detaUes 
acerca del asesinato del Pa- j Viena. — Comentando las 
dre Artá y nn periodista, am-. recientes conversacicnes aus 
bes de nacionalidad francesa. | tro-aleman^f, un importante 
Este asunto puede dar legar. periódico se expresa en estos 
a serias complicaciones, ya término»: 
que los asesinatos de súbdi- j cEl desenvolvimiento de 
I os Iranceses pueden ser per- ; las relaciones entre los go» 
seguidos incluso en les países búrsos austríaco y alemán 
que fueron cometidos. Yase]entr¿ña grandes consecuen-
han hecho, gestiones por el5 cías para Europa y sobre todo 
ministerio de Relacionas Ex- 'para asegurar ia piz. 
terii FeSj oara que scabra unaj Siempre se h» esforzado ^ 
información en la zona reja Austria, térmica, enmante-^ X / ^ l ^ n - . . ^ J j ^ 
sobre las circunstancias en' ner relaciones de amatad con ] V O l x I c l I l Q C 
rque fueron asesinados ambos'sus vecinos y, especialmente O 
súbditos franceses. ¡ con el Reich. g le a tenderán 
XJ S O nsr 
« M B T J T I D O S 
- A R A 
X J O S M E J O R E S 




U?ted puede parar en 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de poner en eono-
dmiento de su distinguida clientela 
y del público en general ̂  que ha tras-
ladado su acrediiuda Sastrería a la 
calle del Cid. al lado del Cuartel del 
mismo nombre. {Casa del Monte de 
Fiedad% de mueva construcción, pise 
-••'-A A-I08 
A u t o - S a l ó n 
M w l r i a l Gonarakd PeBaré^ S< A 
' A D I E ISLA 19 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accasoriot automóvil. 
m I S. f B.AJKCA S 
m M m m m m m o n o u i i ! 
La nueva riviita 
nacicnals'ndicilisU 
PRODUCCION 
Tisnan conocimieoto ya log 
lectoría peí ei aiiuaci>| de U 
aparición cU una n^eva reviv-
ía que foima ru ita ü ei de la 
ya ag'4irrida y bri ianta Píen-
la nacional •indicaligta. 
| fTitírase el nuevo camsradU 
en ^8 údci periodiudcw, 
Froducctón% revista de >a Cen-
%ifk\ Nacional SmdicaUtta, 
editada por ia Delegación 
ProvÍLciai de León, y aun 
más qua ae re^ivlaaes ea una 
pub lección de aspiraciones, 
de intentos ede es^eranxa de 
De Sociedad 
Ha U i g l e s i a de los 
r . Agvtinot, meieren sis 
^stinoi ame Dios con el st-
pa iohaodel ma^monio U 
leu* señorita Ana Mari» Mar 
00 y el joven teni*nt« 
P'-ovisional de Ingeniaros e 
ingeniero de Caadnos Cario» 
Koa Rieo, h jo d«l coaocid* 
abogado D. Frsnsiico Roa de 
)t Vega. 
Fu ron padrinos D.* Ánt 
^ico, viuda de Marco, abuel» 
de la novia, y el padre de 
novio. 
Bendijo la arión—que s* 
celeVió en la r ayer intijui 
dad—el V. p. Cipriano Asen 
¡o, pgüvtiso, qu? pronunció 
lo que llegará a ser», dice su Una sentida pía ¿¿a* 
editorial. cAmbicios* de no-i Dessamos u;s ^?raa lana 
vaoady de superación.. | 4 e m i e l a l o s j ó v ^ s * s p o . o i , 
En fse aipjcto, anaccial^. M1k\tlon p t r a u r a d i l J 
Prodi.cci„nt tu texroao ideo f ^ b U c ^ r6ximi>i fr<ir. 
lógico, que reíacionwá e*ue ^ áft comhtí , 1 1 que- h d* 
in-nro rargft ei Xca Rica, 
Corfdreicits cuftvra es 
La Jtta*a Diocesana de la 
Coafeieración de Majffrfs 
Católicaa de Kspsfia, enLaóa. 
iavita a las madras Ureas-P 
a anas eoaf^reaoias, qae ro* 
bro teasa ttn svg'ativo eo-no 
ea la oduracióa de los kijos 
»ara qaa aran buenos o^tó i -
cos y baenoa patriotas, dará 
Padre Lamaarié de C'airsc, 
3. J , loa ííías quince, di€ci-
seia y lee?aî te ^el corriente 
me», a IPS siete de la t^rd^, 
»n «1 ¡«temado Tertíiano, 
>ois y V^larde, auev^). 
Sa sup^ct, de asaera ŝ-
pecia', la ariat^nda áa las 
aneciadas a Acdéa Católica. 
Actividades ministeriales 
Los ministros trabajan activa-
mente y reciben comisiones y 
visitas 
--?D la -a: J b U !a« S er 
"̂ a Jraá* cosir«)eron t^m 
bién matrim-nio ta di^ting'ú 
i a aefi^rita Ludia L^p*» y e 
cu^o ingeniero de Cami '"-» 
ie «ata J tura de Obras Pú 
b î aa D. Aníonio Co ra!. 
Q e a laaa de Mié :tes 
eterna, 
— Ha dado » !u$ asa ker 
mosa ñifla 1̂  dist inguía 
">S8 dM abogado riel le 'ad 
D, Cé~ar Coatrtíras Du^flts 
qunido amigo naeatro. 
Cordial enhor^bu 'n». 
J é QoWeí no Civil 
THtgrama gratitud 
Ei XCTIO Sr Gobensedo 
Civi! de ia provincia ka reci 
bido el lel^grsiaa adjunto 
o^atestacién n í t i d o al » w 
ri;inao Sr. Obispo electo d 
«Ó'í 
«Piáosme ssanifestarle v i 
profundo ifradeduiifato por 
u sfusiva fa teitacián, coa 
i neto ea ia ayuda de su re i 
gioaa actua^ióa, desso trates 
jar para lá g ^ n i rte Dios, por 
'a d« Leóo, y por la ra^atr» 
Ksaafta laaj quorída.—Oíia 
po Freco'AzedQ d Ltón * 
ckam:».ie la a aa 1 y e> cam 
po^ 4Ue enhena á m ia ua 
dad y en los pufcb óa un nue* 
vo senuao de ia v.di y qa^ 
oniiá a emp eianos, teó»>cua 
y obreros «n bu ieina. 
Si aei rosado cieio de aa 
pi aciones, proyecto* y pro 
pós.to* aeücencemos a ia ÍÉÍ̂  
Uúad dei trutw eoraegnrde 
con este prtmer número no 
cabe i» menor titta«i a» ^.^ 
nos kai ao .o i , peso L koüaa 
las din u cades .e 1 e s a» u 
hora y ««¿i logar, con a^a re 
visU de as mejor ĵ eeaks ce 
León, ariOi talero a ĵ re* 
sentüuó :, con u^tailaa ac 
novedad y con rtucioa al 
c«n emdc, Ú$T* *t leu os at 
finoqa« ^^a aobr« inigitin ; 
de kiovido ¿ H * ^ % & bx« 
Le¿^si*Owtí ¡üoci^i de I'CÁ* 
na^do U. Vei. z { h i « «WÍV J 
aai© - i pación *-̂ ÍJUC! J> » 
mo>(; una cu. tei ae a te • 
,)rtcg-, «ai coiuo «sí proyoc-
ia de éstOi d« üidenansas dé 
la C. u . ti jt'tsíorea leo-
néa, por M. M*a^c^o, y ofu» 
áatcresauita ori^maks. enrra 
ellos ¿as direcuiue* de la Or-
gai;Í£^Caóa Ue«iCfauao, en 
Con empaque y dignidad VagoMi al d d s c a r g i ü Conferenciante al 
tipog áucúK, iv ^tvma ae ia 
Bargoi.—Kl Viconresidan-
te del Gobierno rodkió la vi-
sita del «mbaiador de Italia. 
También cumplimentaron a 
». E. el Gtaaral Jord*na, el 
Fiscal Superior de la Vivien 
da. Por la tarde conferencia-
roa con él l"s miaittres de 
•das^ria y Comercio y Okras 
PAkiicai. 
61 ministro de Obras 
Públicas, trabaja 
Bdrgos. — El miniitro de 
Okras Páblieas perma ec ó 
toda ia ma&ana ea su despa 
:ho, donds reribió diversas 
vitiíss, entre ellas la del Vi-
c«pie ldent£ do Is Asocia 
ción Nacional de Constrac 
tjrcs. 




nistro de Agricultura 
Burgos.—II ministro 4e 
Agricultura, Sr. Fercáudee 
Cuesta, redbió tntre otras, la 
visita d^l coronel de la Co-
maadancia de la Guardia Ci-
vil de Burgos y ia dsl Fisca' 
e la Vivienda. 
Los harineros visitan 
al Sr. Fernándei 
Cuesta 
aBurgos.—Una comisióu de 
harineros, en representacién 
de sas compañeros ie toda la 
tísp-fu liberada, visité al mi-
niitro de Agri:altura. para 
Uablarle ds cuestiones reia 
doces con la induatria. 
Las Organizaciones Juveniles 
•>c ha celebrado la primera se-
sión ordinana de Ja Asamblea 
ie Juventudes coa el mayor 
entusiasmo 
y de 
- i d a s . 
Si ea hombre no debe ignorarlo, 
Si ea mujer debo conocer o; 
Ei que lea^a edad madura para reaordar, 
y mea *%* jo ven para aprender. 
La peiícu a Patriótica del Año. 
E l ñel reflejo áa la agitada política del pasado, qae 
ha traído al precio de nuestra mejor juventud, ia Nueva 
Eapafla: ÜNA, GRANDE Y UBRE. 
PRÓXIMO ESTRENO EN E L TEATRO ALFA8EM& 
C xN 6. leonesa putde co-
dear*e en ¿es kicoakoa con 
las aiejot (n.eaentadaü actuai-
m¿nte. MoUréuodi Ci*¿too, j 
conocido a& nuestros lect 
rea, y N. deferid ci ^ ^ 
yete., dirección y r c ü a ^ . i o i 
de la i t m . t a ^uticuen un ex. 
to ma« que . ujk . i a iva |a 
•oaecna.us tíu au /ida peiio* 
éistioa y arfistiwa. 
Que ia revisi;* aea ancho > 
T<1rdadero campo par* seguir 
cae c»iniuu soid nuesiroa vo-
tos de camaranae., 
lAtitij» JtiS|;s.nal 
¿ I v m m m anacerá? 
íuüx&ju ufe acto patinCr 
TESTO OS LA ¿ 
fUMG «ata scUioruewr ¡A 
Z>ale|»cion Siatósfo pan • 
M. Bustamante 
DB aaa «J&buvaa 
NacttoHAU» T AuDcajua 
Fsp«ciaiiaca ea «atarflaadades 
K E R V I O S A S T MisTAL^i 
Coasulaa, de u a 1 y o* s a » 
Legión Vi*, i» ^tíOrt 
— \ servicio de C5paña 
Relación de ios vagones | Esto es el culto y elocuente 
compietos para particalare^! oindc» D. José íáánchea y man-
que ae colocarán al oescar \CÚ&ZÍ a qilien tuvunoa el gusto 
UVK * partir de Ua oeno aor*^ de 8aiudar 
iel dia 16 de teureio de ISáb, j que Oeucran aer d^scar^a-
ues dtiran¿e las 34 koras na-
¿uraies siguientes a ¿ta men-
ciou«da. 
Eétitaón de procedencia, 




»é*; aerie y número dei v&> 
¿on. K 11.621. 
Breue-, 15 aeeite, B, 
iie^a; U 4C7. 
Cumoiea, 85 tocino, 
blos Hermanos; G 2.6 ttí. 
.B rbuntes, * madeia, Zori* 
ca Heiimnoa; J 6.87sí. 
vv v ici de Lados 1 yeso, 
jtt. y C^»*; KxT 10.773. 
daHionud , lóó au.iato, F. 
r&iau4iu«iu: 1SS nanna, 
Crespo; A l 498. 
V«laeras, 146 pienso, Car-
oajo; U 2a&. 
Burgo Santiago, 96 su fcto, 
A. Otero; N. l.ttiS. 
Xudela-Vegui':, 1 ceatento, 
S. Ccatitias; j i i e i . 
Cosmos, 1 id. , ídem, MF 
944. 
üembibre, 1 csrbón, T. 
Kaedni r i 2 b¿5. 




Volcado por entero en el aer 
vicio pleno de la Patria, ha 
puesto a su sei vicio su induda-
ble valía y recorre España en 
admirable Cruzada patriótica, 
Paita-1 iievailcl0 con el mágico influjo 
de su palabra el encendido amor 
por los destinos futuros de Es 
paña. 
iioy, a las 22,15, por la Emi 
sora "Ondas Azules", dará una 
conferencia, cuyo tema: "Una 
xíu<a de titanes", es nuncio se-
guro de su interés. Asimismo 
t.ene el propósito de dar un ac-
oo publico que indudablemente 
y daaas las cualidades del coi> 
merendante, será un triunfo 
Sakss nca. — D^spuéf de 
la sstión de apertura celebra-
4a bajo la presidáncit del 
ieciatario Gen<rai áe Falaa 
Jianaaj.a TracLciena iaca 
/ de i-a J O. N á. y nainia re 
te Agr caaura« D. K . mua .0 
c1 tn«Mdes Cuasia, «xiv co-
uieazo ayer t* pnaaera s SK a 
ordinaria de la Aa«iab ea Na-
j«onai de J /Ventadas, an ,a 
4ue t i secretario nacienaí de 
.aa Oiga isaeioaes juveniles 
mío aaa breve ezp siciaa le 
as Ureas tealiiad^a aaiia et 
comente, y se taló e alcance 
le eata asamo^aa, qae na de 
marcar iaa norosaa gen raks 
por i as tae habrá de regirse 
.a Or^aaizacién Juva i ! . 
C< n^iituídas laa secciones, 
jasaren éstas a estudiar les 
puntos dei caestionario pre 
víameute seialado. Durante 
toda a tarde dei lunes y ia 
aaañana de ay< r mar tea bai 
silo rsdactadaa las panea 
cus de ei eu-aj primer a 
pantos qas e^uaprende e 
jass-ianaiio* Ea la tardé di 
ye> í»eruii i*ldaa es;«s 
aeacias, aienda obfeto de. 
mis detenida estudio el qut 
ae ene e a itlatára únie«. 
Las jefaturaa cayo conlóete 
>-a msaédiate eoa i a «iiiaáoa 
peraianaceran aejp r̂Adas, 
mu lo esteran en abe^iuto iaa 
40 i V i d a á : da es iva. 
La^ dem^s pontrncias, en re 
«as que se eucaeníraa educa-
ción física y administraciéa, 
qasd uoa coacluads gn la tar 
de de ayer. Hoy caantinuará 
sus sesi- nea ia Asacaüiea aa 
bre el «atuaio de las tesoiu-
oionea .endientes. 
para éi y para «i aJto ideal que 
ie anima. 
Correspondemos candialmen-
te a su saludo y le deseamos 
grata estancia entra noaotroa. 
Leed siempre 
^ JR, O J L 
t 
ROGAD A DIOS KN CAHIDAD POH KL ALÚA na 
t L JüVKN 
D. Amadoo Ortiz Gómez 
¿ Intandanto Ma^cáiUn y Í tírwurud do i n f a n t e r í a 
M-nó g v . . . - • n * l ? poi A r a m a , 
. . . , . , e a-.c 01 
i . - i - l . . . 7 • - A*1" 
^ Jk-^MOd XJJI « D A . » 
» . tt. P. 
Su desoensoia'e padre, D. J o i é # r t l i LéJ** W 
Comercio de est^ capiU»;; hermana, doña Vi-
centoj hf r«ane po'ítiee, D. Istias Serrano (del 
Conereie ds faíeHaia); tíos, prissea y dtasás 
fasuia: 
A¿ participar a usUd tan sénsiblé pérdi-
da * tut>u*n »AComumde a Dta * 0,1*9 
ÍUÍ pmm y mabOá ~ * MlüA D S V V t i * 
KA ^ qu* itoor*** run-rui /i^.tt^, J? 
u . & ri#/tí», a u* OlÉiZ y MMtílA Uc su 
Mit^ , Sf y ^ 4 2 & f ? dt 
tríe'-, a í $ . IL ra 
Oass doiients: Csile Nueva, 8, pnswre 
Jíink Pravínoiai dai Sub-
sidio Pro-CO'Ubatifcnies 
leduitritl mu tads 
Con esta facka y por no 
kab«r cntiegads los vsles del 
^ubsidioPn -Cambatientís^D 
iss consumiciones de hebidaa 
qae ae kacian en au estabV* 
cimiett , sito a a ca1 e de 
Fe ÁTICO ackiívarria, d" 
ciada , aa ba impaiBH a > 
u;u ta üe qaintentaa pev-tf § 
p opiet^no de mUmo, Ho-
íionao Tíficófl Rayero. 
.Nieva en Barcciona 
Baitelsaa.—la la aeche 
aei taaea cajé sebre ia nm-
¿ad aaa inteaaa ae?aáa, qae 
aa ataba aeaceadei ta leaapa-
.atara a aus grases b^jo caro. 
Mkja confcreacii 
cou laaaleciu hneto 
Baicsleaa.—MISJA, %ue na 
4a CM avien, anaaio u*« aa 
cnaa Ccuureaeia u a i a a ! « • 
cao friatOi 
Aieaiw*jkáor iasj«caa« U 
^litexo a a cwsaiaa. 
f edenca Moatseny 
ueae miedo 
Barce:eia. — Lea aa-jeraa 
iDrea catan ce-et» a do a», 
.oagrtao at que aeolA a.uti 
¿•tacrica aauuiatay.irtro é s t a 
a* lesaado ei buen acuerdo 
de no apArscer, por^ua sabe 
que ai o utciera ae *e acaa^rit. 
ae baoer vendiuo a .«a auar-
ca smuicaast^a y eat«r en r* 
¿ c a á a r í tete. 
L a U N. T. pide la 
cabeza de ios rtpu-
biícanos 
Barceloca.^La C. N . T. 
ka lansad uu maniiesto en 
ei que deapuea de aninui unk 
vea mas que si no kuDtetaii 
«iao JOS anarco-aiadtcaaataa 
et f«Lactsm<a se naorm üeenu 
uuen^ de üapa&a eu ei vera-' 
nu ue . y j* , dice qae ta vaa 
de i * iN. i . BÚ ha siu» 
uiaa porque ia represen* ación 
•Dieta uu tiena parucipacioi^ 
«a la lepieaeniacicn paria-
a satería. 
aerama diciendo que kaj 
f i e Itacer la revelación > 
acabar cea los repubiicaaos. 
que se apoderan oe les asan 
aoa. 
¡Arríta l E f p i u M y 
SBQUNDA LÍNEA 
Strvitio pa'a ti dia i 6.—Los oaaaradas perter^-
a la tercera Falange de la segunda Centuria, se ¿ S S ? ^ 
en el Cuarteiüie a las 22,80 horai dei día de hoy d i l 111814,1 
para prestar servido. J1 ul8P^ito» 
Servicio diurso.—Los camaradaa pertenecientes al 
cuarto, se presentarán a las 80 horas dei día de ho 
Juarteiili©, para nombrarles servicio. 0y en al 
Se liama la ateaeión de todos loe «amaradas anoUaíí 
dos en servicios eventuales, la obligación de preat^a% 
trae goardias de eada mes, castigáadose severam^níl 
lúíraccioaes. ^enie ^ 
tm Dies, lapafta y nuestra Revolución Nacional-Sinn 
calíala. ^*n<ü. 
Leos, 18 de febrero de 1888. Segunde Afto lugafei i , 
*u*jé/e dé Mandara» Salude a Franco: | Arriba Bspaflal' 
SINDICATO .ESPAÑOL UN VfiRSITARlg 
(Nota da la DeUgación provincial dé Dsporte*) 
Esta Delegación provincial de Deportas del S E n 
pone en coaocimienio de tetas las sociedades deportiv 
..e naastra capital que, si alguna de euaa tiane interég 
conceítur algan encuentro aeporuvo, debeiá dirigirse a tú 
air^cwméate; pues » nauio «ud* amo a * Í U i>ei«¿ación 1 
organización deportiva uet Sindicato. * 
Díoerán dirigirse sióm^r* p^rso^as de rssponsabilidaH 
e conocida solvencia poiLica, en cayo eaao serán ate 
a
Mí DtUzado previneial da Deportes 
CENTRAL NACIONAL ¿INDÍCAUSTAr-C. O N-S 
U i i w ü U ^ w I ü N d i K U i u A L LOWÜL MADRiD ' 
¿indiu.to da Uomumcactoneé 
Conemuído aeütro ae aC. N á., iJ¿i<:gaci6n S.ndical 
«ocal de Madna, el Siud-c^t^ ae Cmautc-viunéa, de acuer-
ÍO cwu xas e/a«ía*ru*« a J r . ií. i . y «e iaa j . o . N . S. g* 
ccasíd* a tJAo* tos jaia i í* i . a j* « / a c t j a « vJoneos y Telé* 
¿riíw»*, ieieíouoa sCaaiwa.lajuou, rcsiaci i tsj en xona iibera-
ta ODÍÍ¿*CI u que ilfóaien uc pc i ienecd a éi, para io cual 
•e enviarau la* Sj.icuuae^ uc aaa nojaa de icgrcao a nuea-
tras oacuias ue ncnaidc, 14 {SAÜ Seo.Siian), uerolviénaoiaá 
acD.daminte requisi.aea^, acampanadla de tres fütojíraíiMi 
Mtaaá|]io carnet. 
Loa íe*ideute$ en San Sáb^stila se pajaiáa por nuestras 
uáci i i^a uc 11,80 a iS^y de 14* a 20 horas, p^ra ilenar "la f . 
una canas^iiuunte. 
rroáu.Mreé aa Comumeaciotéé.—Xi sindicaroa destruí-
reía ai ambianta rojo ae .a tacaa de ciases y saívagaaidaréia 
rne^tros laiureaas lormau io patee de xa or^aaiíación Dase 
¿•i nuevo cauau. 1 
B**! ráspala y aa R^vo aiién Nacional oín lica ista. 
- . . „ .. „ ¿*f* d* ftncUfátto datado a F.aico: |Aitiba hipaflal 
a t a • -•—-̂ -íSa* 
DriLnCiAUON ai iíACAk* LOCAL Dg MADRID 
Bata Delegación hase u i Le aamítnte a todos ios c ma-
r a d a , tuacieuartos det astado, pioyiacia y Mumcipo de 
ai4dria, que ae eacueatrcit en teirilono lioeredo. pata que 
c .mon^ucu au lea.acnct* ac.ual y aa damiciiio en ia capi-
t - i A« jaa^an*, depatiaMidmo ¿n qae prestaba sus servicios 
/ au • u u c - . u n a cata i^tegaci^n, doia^cUiada ¿provwional. 
•acute en &an Sia^adea, ca.ie rlcrnam, 21 (tienda;. 
v*ou «t an ucrcaiiaar aua co aouración a ectiva v Contri-
ouir a la torsaacion d¿ iL.taao Nactonat Siná.ca.ista; es m-
a.spca.aa.eo.g ntsatas, waaato. SmdidatOi. que rtfeian 
c i ^ e ^ a m i . i x t o u e j a u e . t ^ i a v . c i a lieneraiuimo, haciendo 
k.paa* Una, L^anae y LID e. 
Diua, niapaaa y .u Kevplnción Naeional Siadica isau 
ia 




D s U a l y á e S y aaaóaa a a 
Ocdaio n , SL Taiéfma: 
O f~ 
Taller Bt^«oi«Udad«i BéeMeat 
HcctHaidad del Automóvil e Indnitríal 
Bokinajes en general 
Al̂ áiar de Toledo, id 
T e l é f o n o I 4 « ^ LeÓl 
jN*aANJASí 
Extrafinas y agridulces 
Plsiza de San Marcelo, n 
L E O N 
Canalera ie iapectatuiee 
|MUA awj 
té ile labtara a« 199S 
Tiatrc AitatMie 
DOÍ aeaiefcaa e« « a e «moro 
a Iaa aa.e y evarta y a las 
«1*2 7 ataeta 
L a prodaauiéa raramea&t 
ÁimuQiista huttfla 
* . -a a^ aarikaa. 
««k»sat 
A ÍÍ% c««üop üipi»ial im-
l-btn ^ a »ieic»io j icg.a 
de uocvaaaatalM^ Cuuii«»« 
a« «.a F« .aa l* j U.OUJJM 
colorea 
a 0,50 buíaca y o,a¿ general 
A !*• kete y cu* i to y a Iaa 
Amores aa Honywooü 
piaaactca «atr , «a M^aal 
M*noa Oavi;•, 
í iatn PTEĤ &I 
Dt a aaaíoaaa da afaa aeaera 
a Iaa ateca y «aanp y a laa 
etn y ••am 
La idivertida l^r «teedée 
Metre, ea eapaa»!, tátmla4a 
CempOtm da juerga 
t i faaaao trio eéauca 
Laurel, Haiayj Cüaae. 
M 2 « 
fteidea ds cáa« aemor0 
A lea atea y 
Gssa aaattada 4 
'sa pMfnau sMaiáa, 
oe apiüza u reunión 
aei uomilc oe No! 
iat^aVcnciOa 
Lon ues .^La rcnaioa de 
¿a oau>o«ii.iJa priau|»at d»i 
iatcrveacion, 
ayec 
Ooaute ae No 
4ae aaoia é c ce.ebrarae 
•uarié*, ia« «eiá convo.aaa 
ñaai« tiaci «e ia aewana í.ro-
LW TUÜNO 
J * «Nnae 4«¿ ¿a áócÉbe a £o6tt 
a« ¿a rnaamiaaif 
i - ü f 1Z kOBLAS, F. Mer.no 
i^laboraaa cea i«a ta«a acev.*** 
dei dur aa Jtapaaa. 
L>e cAoaciaiou accioa 
laa airugaa, grtetaa, raya», 
fcc^a y aooiaauaaiiie ae ia fie*, 
rreparaaurea: 
M i wreayo y Benunan 
iui.udA \Ü/Spanaj 
(íasas y solares 
I UKwtü S ^ O Í K U T J ^ J K ue to-
ao» «oa p ier io* , 
uxurtas: 
C j a A i A^AX'litDkA 
León Tetéíóno 16bd 
***** âtónraa, M i 
SMÉS ^maftná aaa^ O.Oá ptaa, 
C A I A Téadeae eanat jra da LaAa 
* Culiaioao^ oa «i kilómetro i . 
»laa8a baja, patio y potj, 
M ŝiá& ¿a i« aua^a. E-loo 
CASA batata Téadaaa, núm, ia, 
J*±J*\ v « » « a da Nava. lafoTmas 
«Oaaa May*. E^o| 
®NA WAHSQA ám tártano, aa 
^ • M Í M ao n «a, altio llamada 
«»*•» TIÍM » o m . 
P«fc tassaa, UOas Pdraa. ssl's 
' 25̂ , ^4». raicea»*. I . «Í-Í. 
KILOJ palaara, aabal ero. per-
Siaao aaoaaa auake, deade Flaxae-
a da u» Tienda» a Santo Domingo. 
^ra.ib^aráac a quien lo eatragne 
*a Piaaaeía ue iaa Tiendan, Relu-
jaría ^Jwmaaa, £ . 2Jf 
t> í m m Piritn 
m ?I pea;. 
jaiMiienn 
Pef̂ mmería 
Ajrtdemlii pmt fainlo 
CHOFAS, eoa baenaa re/eren• 
-iaa, ofreceae, hbre da quintas, 
p íac favo e u toda aiaaa aa vahien* 
la*, ]K>aes C-a&ct eapeüai. Infof 
me», Tt « « a i , aa Ka^Ietoe. aáme-
K.aoS LaáB. 
Um-f iN^icNiA i rSc i ca of ié . 
cc«e para ai kt**aor ba.ar, meicc' 
ri- , i/^iiu- e iu , tejido^ocu Iqmer 
aná;ui^ pr pij par- mujer. 
Ui ig i*a. «raae acó Uarcir, 
pre.ti raiange, Kamó- y Caj*!, 
uumero t i , ^ J09 
ALMADKfcÑ^ÍUA, por no ps-
den* aunucr au ducSo Sil verte 
ua « a , Uasgá »aae. uoa auennal ~*. 
una en Jtieu.vi^c - da Orjigj y otra 
aa Mamada ae i , t llalaa; tojaa 
muj, buena duateia; aa dan t d ' 
1 a^cea de pagj. Kaaón ea la ais* 
m*' B. Jl J 
BOLS1ÍXO, eonteaiendo «ierti 
caatidid da dUero y una cédol i i 
perdíoee dotdo Auto aalda baal* 
UocfiUi ue Falange. Dorolacióa 
ea eata Adminiatrecidn. E . sil 
HUKSFJEüaa ae adaiieA, dos a 
tro*, ea cata aena; prestoa mddf* 
*oa. kaaon, kamiro tíaibo^aa, 1, 
ptimeio, JS. aii 
PISO «m oe Diado ae^o^StaT-' 
ü íc rua , a Gran Hotal. E, 21$ 
1 ^ 
Leed y propagad 
